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2. カール・?ルクス没後 社会科学研究所 11/25-12/8 
百年記念展
3. 伺河1't一博一上符号1I書簡反 社会料学研究所 59.1/17-19 
( 9 ) 年間陳列図書資料(参与室陳列ケース)
開催場所 おもな資料名と点数
償浜開港資料館 大限文書1点









大限記念室 Principles of political 











3 )早焔回大学図書館月報 No.269-275 
同 別冊 No.33 中国文・朝鮮文図~目録 6
同別冊 No.34 混文図書目録3







7 )新規合冊裂本雑誌、目録昭和57年j支(図書館月報 No.270 所械)
8 )早稲田大学図書館交倹資料目録(向上 No.270 所椛)
9 )新収案内
① No. 5 ('83.4 -5 ) 和文・中文・朝鮮文・ I伏文・露文雑誌(図書館月報 No.271 所載)













































































































57年度末現イ正数 笠理数 移 E奇数 58年度末までの累計
一般図書合計 1，210，106 32，072 (-19) 1，242，178 
干日 4克 ?E 705，893 12，677 。 718，570 
(内沢)
i芋 ;写 335，319 11，973 。 347，292 
初;1次刊行物 95，760 3，4 0 1 (-19) 99，161 
i下i茎:大刊行物 73，134 4，02 1 。 77，155 
学 ;l 図書合計 34，904 3，64 6 。 38，550 
(内沢)
干日 4克 i守 34，213 3，64 6 。 37，859 
i下 ~I} 691 。 。 6 9 1 
聖邑 ノ84A J十 1，245，010 35，718 (-19) 1，280，728 
(2) 図書(部数)
57年度末現化数 I曽加数 減少数 58年度末までの累計
図書合計 509，149 14，854 -4 523，999 
干日 t実 i写 290，280 6，5 3 0 。 296，810 
i芋 L守 218，869 8，3 2 4 -4 227，189 
(3) 逐次刊行物 (待問数)
57年度末数 新受入 休 1楚止 移籍数 58年度末主主
和 t莞 5，8 1 8 1 8 2 
i芋 2，4 1 0 76 
/、 2十 8，228 258 
(13) 年間受入図書資料数
R書 入 '* 
58 年度 57 年度 58 年度
干目 ，先 .守 (冊) 9，885 9，6 1 2 2，7 9 7 
;芋 ，呼 (冊) 16，861 11，282 74 3 
学~~図書 (冊) 3，400 2，896 2 94 
Jt 30，146 23，790 3，8 3 4 
i主:た 刊行物 (陪) 千日) 670 1，1 3 7 平日) 1. 680 .芋) 406 吋) 194 
7 イクロ資料 (点) S) 13，116 30 
S) 。
R) 1，948 R) 。
tJI.聴覚資料(校・本) 6 8 4 617 77 一i主)s=伐 (7イクロフィッシュ) R=リール (7イクロフィルム)
(14) 年間奉仕業務 (各持続H)
(1) 開館日数・利用者数
-5 3 5，998 。 。 2，486 
-5 3 8，484 
R司 令 ;十
57 年度 58 年度 57 年度|
2，8 3 4 12，682 12，446 I 
8 4 8 17，604 12，130 
90 3，6 9 4 2，986 
3，772 33，980 27，562 
1，850 干U) 2.350 2，987 I ‘芋} 600 
126 
S) 13.116 1 56 R) 1，948 
4 76 1 6 2 1 
」
開館(室・!章}日数 (日) 入館(主・ l事)者数 (人) 閲覧者数(入)
fi 内 !国 覧 297 (2，099) 6 2 3，2 77 (321) 95，275 
本 館外貸出 297 (103) 30.434 (34) 9.930 
そ 後 き.曇ム7・ 三i 297 (11) 3.1 5 1 
σ〉 特別資料室 209 (5) 919 
F官 1也 金タ JP 宝 283 (300) 84.900 
マイクロ資料室 265 (8) 2.06 1 (8) 2.06 1 
学 it1 図 3 市、 244 (135) 33.721 (83) 20.288 
続聴覚室(ブース) 271 (7) 1，8 2 9 (7) 1.8 2 9 
ノ"、 計 776.222 133.453 
楽( )内は1日子I打数. ( 1は本館入館誌のうち.各室の内数を示す。
-9-
(2) 閲覧・貸出状況 (!l!]-) 
I司，'r-・ 1~ ，{.: ~t ，~t. -1< '\'~ 1~ )it ムt
持日1図 3
f[J ;¥i ，'~ ;y' ιf一r 引l tリt
~'íi I'~ 1m ロ 138，726 4，9 6 9 143，695 I 
F立外 lf :1¥ 17，358 5，54 2 22，900 I 
~if: ‘山 " 可‘L 7，9 5 3 1，2 0 5 9，1 5 8 
15月Ij資料主 15，204 15，204 
見立131，841 1 ， 1 2 0 4 1 
'7: '，l/ I'~l ，_t}ヰ{
i[出 3，47 6 7 
191，401 11，638 7，9 9 4 1，2 0 5 15，204 227，442 
※t，'fり11<]，'iには， ;\'， I ;!j \JIH~]"i を;:rむ。!f，\'
(15) 日曜開館利用状況
4 )] 5 )] 6 )] 7 J] 8 Jj 9 )] 10)] 1 )] 12)] 1 )] 2 )] "十 1 1f!~J 
入総 ri'ti. 733 1，487 1，156 970 653 1，281 671 261 1，095 446 8，753 365 
入[，j!行政 45 109 74 50 24 112 59 21 37 19 550 23 
目立 I'~ I羽t
f' 埜l 146 410 322 287 244 575 318 164 325 124 2，915 122 
I!]- ti 296 638 653 442 353 905 544 270 440 183 4，724 197 
Ni外1[1¥ 
人 ~1: 12 19 1 14 1 22 14 2 11 4 120 5 
間 官L 27 54 29 21 27 62 29 10 26 1 296 12 
10・17 8.15 12・19 10・17 18・25 2・9 13・20 4 22・29 5・ n日館日ti
t:目的 1 
24 22・29 26 16・23 2411 24 
(16) 学習図書分類別累年合計冊数表 ( n叩 59.3求1見(te)
分 li fl “ [， ;y ，[をa 。 本，芯氏 "己 2，6 2 3 6 7 2，6 9 0 
1 "田矢. 2，3 6 5 2 5 2，3 9 0 
2 [.且'ー巳 '1! 3，8 8 9 5 0 3，9 3 9 
3 it ~品‘、 H . i: 
~i ;r 、B 1 ，3 4 1 ' 1 5 1，3 5 6 
5， 1 3 1 4 8 5， 1 7 9 
b守，仁ι dl 4，6 3 8 2 2 4.6 6 0 
'ーて， ゴ) 3，8 7 3 1 2 3，8 8 5 
4 i'I ・~~ー. ?ト . i: 2，9 8 9 6 5 3，0 5 4 
5 :工 'ï~ . lt if: 1 ， 3 6 1 1 9 1.3 8 0 
6 l'Ii ~~' 8 3 3 5 8 3 8 
7 -・、 1 . 5 3 8 1 3 1 . 5 5 1 
8 ，:n 'T 1，3 9 8 7 3 1 . 4 7 1 
9 之 '7・・ 5.8 8 0 277 6，1 5 7 




分 Hi 相 {莞 i守 e芋 書 . 日十
総 lti 124，819 46，040 170，859 
f ".ι川、一ー 30，979 13，480 44，459 
'1・.~ 教 29，365 9，404 38，769 
.f1Il. 字下 31，037 30，092 61，129 
‘;百 ぞ芋 21，406 10，855 32，261 
文 a戸・日μ• 131，510 53，610 185，120 
教 fl 22，622 9，259 31，881 
.L・.~ I何 48，476 13，179 61，655 
理E 史 77，173 33，423 110，596 
fj; "己 17，119 3，003 20，122 
J也 思 28，412 6，7 9 8 35，210 
社 ~ 22，427 9，004 31，431 
j去 rl 48，551 40，604 89，155 
ifl( t Jt‘ E 16，918 15，490 32，408 
H: I舟 56，967 33，621 90，588 
Ht 政 4，647 1，69 9 6，346 
<，( 通 7，099 2，2 04 9，303 
1荷 業 32，002 14，660 46，662 
~ 休 (付・水産) 8，777 1，1 93 9，970 
工 q . 工 工 官E 35，843 31，915 67，758 
[~ 戸6山 6，820 1，76 3 8，5 83 
目芥 7，3 1 1 1，33 1 8，642 
統 J十 6，865 3，784 10，649 
寺 文 ToI1 36，592 36，592 
ゴルドン文 1事 586 1，4 4 4 2，030 
市 t量 文 ( 5，1 00) ( 5，1 00) 
下 付 文 r'l ( 3， 1 1 1 ) ( 3 ，1 1 1 ) 
a 房 文 1・R (3，700) (603) (4，30 3 ) 
大 v問t困《 文 守ー (6，549) (6，549) 
:fi ~~ :t 文 ( 1 ，24 3 ) ( 1 ，24 3 ) 
合 文 r'l ( 3，0 3 6 ) (48) (3，084) 
月日 $ 文 1・R (6，982) (6，982) 
~ ift 文 r，. ( 5，92 1 ) ( 5，92 1 ) 
回 文 ( 9，6 2 7 ) (748) (10，375) 
水 文 1・巨 ( 1 ，283 ) ( 1 ，28 3 ) 
[{ 笠 文 r，. (4，8 5 8 ) (47) (4，905) 
1京 回 文 ( 1 ，7 5 4 ) ( 5 IY5 ) (2，2 59) 
中 付 文 1・E (8，359) ( 8，3 5 9 ) 
池 ;1i 文 r.ti (5，082) ( 1 ，2 58) (6，340) 
教 +本 文 r，. ( 1，902 ) ( 1 ，9 0 2 ) 
i宇 学 文 r，事 ( 3，3 4 9) (4 54) (3，803) 
州 翁 文 r，p' (2，686) (2，686) 
t~p 凹 文 r，. ( 8 1 2 ) (8 1 2 ) 
久 f~ m 文 ( 1 ，8 1 3 ) ( 1 ，8 1 3 ) 
.j; Il~ 文 r，官 ( 1 9 1 ) ( 1 9 1 ) 
入 i工 文 r'l (4，258) (4，258) 
G 。w 文 (2，0 5 2 ) (2，052) 
o E C D資料 (2，037) (2，037) 
i豆 次 Fリ tτ 1切 (99，161) (77，155) (176，316) 
817，731 424，447 1，242，178 
~.~・EP• ;~l， 図 i号 37，859 691 38，550 




う〉 tn 相 i莞 L守 i羊 ~t 計
0 総 s三，じ一， 2，623 6 7 2，690 
1 官 ぞ~'f. 2，36 5 2 5 2，390 
2 1!I 史 3，889 5 0 3，93 9 
3 1上 Z込三 千} モ下
政 ifi 1，34 1 1 5 1，3 5 6 
法 1ft 5，1 3 1 4 8 5，1 79 
*l i? 4，6 3 8 2 2 4，660 
て. σ3 1也 3，873 1 2 3，8 8 5 
4 l' f長 千干 q; 2，989 65 3，054 
5 工 学.H: 符j 1，36 1 1 9 1，3 8 0 
6 ;を 1f 833 5 838 
7 芸 術 1，5 3 8 1 3 1，5 5 1 
8 語 ~'f.工 1，3 9 8 73 1，4 7 1 
9 文 とι 5，880 277 6，1 5 7 
言十 37，859 691 38，550 
液学科図書室開設……UlI初37.11.1
一日一
